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ABSTRACT
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Dalam kurun waktu 2012-2017
terdapat 422 kejadian bencana alam di provinsi Aceh. Dampak dari bencana selain menyebabkan kehilangan nyawa manusia,
bencana juga dapat menghancurkan berbagai bidang penghidupan lainnya seperti, fasilitas publik, mata pencarian, kondisi sosial
ekonomi dan budaya masyarakat. Walaupun tingkat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh tergolong tinggi namun saat ini masih
sulit untuk mendapatkan informasi mengenai bencana secara realtime dan sulit mendapatkan titik lokasi daerah yang terkena
bencana. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membangun sebuah sistem yang diberi nama WebGIS Kebencanaan Pidie
Jaya. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah sistem yang dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan
informasi daerah terjadinya bencana, dan memudahkan dalam pelaporan informasi bencana.Sehingga pemerintah dan masyarakat
dapat memperoleh informasi lebih cepat dan akurat. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan layanan Google Maps API, dimana
dalam proses pembuatan sistem ini  membutuhkan beberapa aplikasi pendukung seperti, XAMPP yang berfungsi sebagai server
lokal untuk menjalankan web service, Sublime Text 3 untuk text editor dan bahasa pemgrograman PHP yang digunakan untuk
mengakses isi database melalui website. Pengembangan sistem ini dikembangkan dengan metode Rapid Application Development
(RAD). Pada sistem ini terdapat dua tahap pengujian yaitu  menggunakan metode Black-box testing dan pengujian terhadap
kelayakan sistem menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan jumlah responden sebanyak 31 responden.
Berdasarkan hasil pengujian sistem skor nilai akhir yang diperoleh adalah 70.4 yang berada pada Acceptable Range yaitu nilai
berada pada grade C(good). Hal ini menunjukkan sistem aplikasi WebGIS Kebencanaan Pidie Jaya terintegrasi dengan baik dan
layak digunakan.
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